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^El Sol", DIARIO MARROQUI y el 
puerto de Larach 
t 
El importante rol.ativo rriadrilcñf 
•El Sol", en un editorial que pu-
blica en el número Cori'espondiontf 
al 12 del actual se ocupa del puertc 
de Larache. 
Basa su interesantísimo irt icuíí 
en la campaña empmuJida pni' DI A 
RIO MARROOUT, soli-PanrV. in-i '--
feiitemente la construcción de 
puerto de Larache, que es asunte 
de vida o muerte para nuestra po-
blación. 
Muy gustosos reproducimos ín-
tegro el artículo de "El Sol11 qu€ 
también se suma a nuestra peti-
cón, y ello nos ia ánimo y ontn-
giasmo para continuar desdé rlufes-
tras columnas, solicitando la cou"" 
frneción del puerto de Larache po: 
creerlo altamente bepeucioso par: 
toda la región. 
Dice así el artícu'.o de "El Sol" 
EL PUERTO DE LAUACfíE 
La colonización, ^n su aspect' 
agrícola, y ganadero, de la zona d< 
nuestro protectorano en Marrueco.' 
da relieve a una vieja necesida* 
de Larache: la construcción de sr 
puerto. Esta necesidad se agudiz? 
ahora también con la construcciói 
de otros puertos cercanos a Lara-
che y hacia los que han derivado 
como es de suponer, las rotas co-
merciales Pero existe una riqueT:? 
en las costas marroquíes que eil? 
por sí sola, sin otro? alicientes, 
exige de modo claro la construc-
ción del puerto de Larache: la pes-
ca. 
Esta mejora resolvería además 
el problema de la unificación ex 
portadora de producto..? aerícolas 
estimulándola al propio tiempo > 
haría desaparecer "ese fantasma d< 
la barra de Larach o'', que tan trií 
te fama dió a dichn puerto y qut 
constituye aún una trágica amena -
za. Ya hemos dicho, do otra par-
te, que por la sola riqueza pesquero 
de aquellas costas >ú puerto de La-
rache debo llegar a ser prontamen-
te una eficaz realidad. 
Nuestro colega DIARIO MARRO-
QUI ha publicado un curioso alega-
to en pro de esta mejora. Se tratr 
de una estadística refeí'fírite a Ir 
pesca efectuada durarte el mes tU 
junio en las costas do Larache. Las-
cifras son harto elocuentes pnra 
qué las subrayo ningún comeularú 
alentador. Durante ese mes la p-"1?-
ca ascendió allí a "un millón cua-
trocientos cuarenta y cinco mil se-
tecientos cincuenta y siete ^kilos.'* 
en cifra exacta. Solo en el día 2r 
se llegó a 89 055 kilos, con un VÍ.1OT 
de 27:155 pesetas, y el día 30 alcan^ 
zó la fabulosa suma de 4 í6.52-3 k i -
los, con un valor dá llf).2.'}0 pese-
tas. 
Estos no son datos caprichosor 
—agrega el estimado cologa— sinc 
Cifras verídicas, fin las (pie !íi t&ht 
Una o-dien de fel cita-
ción de! genera 
Como ya publicamos éú úUcslrí 
información del fuego déólftrádo é 
paéado sábado, es digno de elogie 
el esfuerzo demostrado por las fuei 
del Ejército que reaüznroti ím» 
pVobos trabajos .para el aislfemion-
to de las Uamag. 
Por este motivo el Excmo. B^ltot 
genernl jefe de la circunscripciór 
ha dictado la siguiente orden.: 
' "Én la tarde de ayer tuvo noti-
cias de que se nabía declarado ur 
violento incendio en la traba irirrif 
diata a la carretera de Alcázar ki-
lómetro 97, a 5 kfíóffcéW^ de La-
rache, el que por su extensión ( 
importancia así como por \n dilec-
ción del vief?lb que amenazaba co-
W?mi huniñ u pohiictón. 
Son el fih dí impedirlo, d HP'^íi t 
algún error, solo puede ser perqut 
se omitan las óanlidados que tap-
turen algunos barcos - y hay mu-
chob—que, aun pescando en núes 
tras aguas, no se aproximan a ñus. 
tro puerto, y por tanto, no puoder. 
figurar en las estadísticas" . \ 
El tráfico de embarcaciones djthi1 
cadas a la pesca, la creación de in-
dustrias derivadas de la pesca-
conservas, salazones, tonelería et-
cétera— serán inequívoca fuerza • 
económica para sostener y dar augv 
al futuro puerto de Larache, puer-' 
to de unión y arranque además 
como hemos expuesto de la rique-
za agrícola do aquella impor t ad 
.•mna de nuestro protectorado. 
El aludido colega, dice que la! 
construcción del puerto constituirá 
no solo el aseguramiento de un 
nagnífico porvenir para la ciudac 
toda su zona como complemente 
le 'a acción colonizadora, sino qm 
• i ra ta de una obra de buena ad-
ministración, ya que producirá coi 
creces el capital que en ella se in-
vierta. ) 
Como estamos conformes con e. . 
tos juicios, llamamos la atcnciór 
del Gobierno para que con el ma-
yor celo posible llevo ;> fo l i / ter-
mino esta obra de práctica ut.didac 
antes de que aquella riqueza pes-
quera y aerícola, geemen de má; 
altas efectividades, sucumba por 
falta de la debida proicccióu 
No hemos de ocultar nuestra sa-
tisfacción, al ver como un poriódicí 
de Madrid, de tan alto prestigie 
como "El Sol", recoge en sus co-
lumnas lo que significa el anhele 
de esta región y la apoya con no-
ble deseo de contribuir al logro df 
llegar a quienes han de decidir 
tan justa aspiración, divulgando 
sobre la construcción de nuestr 
puerto, cuestión Je vida o muerte 
para Larache. 
Hemos oido cómo, el público pro-
digaba sus elogios al rotativo i m -
drileño, y cómo se comentaba ía-í 
vorablemente quo fuera "El Sol'"I 
uno de los grandes diarios—entrt 
los pocos que ¡o lian hecho el que 
ha prestado atención la asunto dt ' 
Marruecos después de la pacifica-
ción. | 
Por nuestra o í r te nos congratu-' 
lamos en enviar al querido co'oge 
esj.as manifestaciones y en la segu-
ridad de que inferpretamos el de-
seo de cuantos se interesan por e 
porvenir de esta ciudad, tío* pernvl 
timos invitarle a que sea "El Sor* 
el paladín de la idea, haciendo suye 
la» justa aspiración del pueblo dt 
Larache, hasta convertirla en roí^. 
lidad. 
Nosotros seguiremos colaborandt 
modestamente sorno nos correspon.; 
EN LA CAPILLA DEL UQSPIT.U 
MILíTAR 
El solemne funeral 
de ayer 
A las diez de la mafíaua de ayei 
Sft celebró en la capilli del Hnspi-
tal Militar un so-ernne funeral 
que fué aplicado por el eterno d( S-
canso de las almas de los in'or-
tunados oficiales, el capitán don 
Alfredo Gastr-o Miran t i y el tenien-
te don Antonio físquiv-sa Salcedo 
víctiTfias del trágico accidente ocu-
rrido en el Bregue -i9 el picado díc 
11. 
La capilla estaba materialmenU 
invadida de fieles, entre las que ! i -
guraban gran número de señoras 
También asisten gran número di 
jefes y oficiales de todos los Cuer-
pos de la guarnición. 
Clases y tropa d í las disíiníu: 
Armas y salientes personalidad'.'; 
del elemento civil. 
Presidió el acto fúnebre el exce-
lentísimo señor general jefe de h 
circunsAupción don Emilio Mola 
Vidal, al que acompañaban el ilus-
trísimo señor cónsul de España dor 
Eduardo Vázquez Ferrer, el jeff 
de las fuerzas aéreas de Marruocof 
teniente coronel don Pío Fernán • 
dez Mulero, comandante '.<*r<, ac-
cidental de la Yeguada Militar doi 
Gerardo Lonsoria. jefe de Estad( 
Mavor teniente coronel Rodrigue 
Ramírez, jefe de l a s fnlervoncmn^-
Militares tenienf/1 coronel dos Rloi 
ten'o Pefía. jefe int.erwnfcor d;» Ma-
rina don José Dueñas Rístory, :<<%ft 
del Parque de Artil!e',ía leníent¡i 
coronel D. Juan .losé Uncela, yiU 
del Parqiie de Intendencia tenieji! 
coronel señor Terrés. Represenl an-
te del Ministerio Público don Julk 
Gutiererz Barneto, comandante d( 
Infantería don Eladh López de Ih 
ro, comandantes de Intervcncione. 
Militares señores Uriurte y Pede-
monte, comandantes de Ingeniero; 
señores Gutiéyez v Valcárcer, d» 
Artillería señor Gómez Romcu, jeft 
de la Compañía de Mar don . l o s» 
Ramos y otros muchos oíicinjes dt 
otros Cuerpos de la guarnición. 
También asisten los PP. de la M 
sión Católica y representantes di 
la Prensa local. 
La capilla de música, integrudr 
por valiosos elementos, interprete 
una misa a varias voces. 
El acto resultó bolmeníaimo caí 
tándose después un responso. 
El Excmo. Sr. general don Emi-
E L 14 m JLUO 
La recepción en el 
Consulado-fran-
cés 
El domingo a las once de ja ma-
ñana se celebró en el Consulado dt 
Francia una recepción con motivi 
\ de la fiesta nacional francesa áü 
14 de Julio, 
A la brillante recepción asintie-
ron el Excmo. Sr. general don Emi-
lio Mola que llegó acompañado dt 
su jefe de E. M. t 'níente corone 
Rodríguez Ramírez, y dei comandai 
te ayudante señor García Rey. s. 
El limo. Sr. cón-sul de España 
don Eduardo Vázquez Ferrer. lo; 
representantes de Inglaterra y Bó 
gica don Luis Forde y señor Ola-
rambeaux, el jefe de Inlervencicnof 
Militares teniente coronel Peña 
acompañado del comandante don 
Genaro Criarte. 
También asiste el presidente d( 
la Cámara do Comercio don Jost 
Gallego, el comandante Bazaine > 
otras distinguidas personalidades 
de la colonia francesa residente.5 
esta plaza. 
Por continuar enfermo el distin-
guido cónsul de Francia M. Garcii 
los invitados fueron exquisitamer 
te atendidos por el canciller señci 
Amselem y por el secretario in-
térperte señor Benard, siendo obse-
quiados con champagne, pastas, 1; 
cores y habanos. 
Se brindó por la prosperidad d« 
Francia y. al retirarse del Consola 
do de la nación amiya, todos cuan-
tos asistieVon a la recepción hicie-
ron votos por SI ráoido restable-
cimiento de M. Garcir., a los qa« 
unimos los nuestros muy sinceros 
El acto de ayer en el Consulad( 
de Francia ,fué en extremo cordia 
demostrándose una vez más la es* 
trecha amistad que reina entn 
las dos naciones encargadas del 
protectorado de Marruecos. 
LA CERVEZA FALCOX ES LA 
PREFERIDA POR EL 
PUBLICO 
lio Mola, el jefe de las Fuerzas Aé-
reas teniente coronel Fernándei 
Mulero y el comandante Longoria 
jefe accidental de la Yeguada, reci-
bieron numerosas manifestacionf; 
de pésame a las que unimos e 
nuestro muy sentido. 
1 ~ 
las 19,30 la inmediata pálida dt 
fuerzas de Artillera en cami<nvn 
del Parque de AriHI-iría y de TvdfUV 
• eHr» f»n i&tfticin69 ftc la litlídad Rui 
din-Automnvilistlí1! lUgdnl|r@^ 
l.rhhípóriAndf^p pililo y \ i \ to i 
tVpr\siin y Materials de h^íiüd< 
íoS. -
ü h á compatVa dA )nrante!*!n y Jjt 
artilleros Se tnstadainn rrtpida» 
rpente a ios ft<itv0vlnn«i de Ñndfi? 
encnnfr^r.dnse tns fine/ní a \os 
minólos de dadas las ó'-'d-mefe M 
su*! sitios resude!'vos a) mando A< 
sus jefes y n^H'xe?, Ir.cíilíztsndo j 
el fn^cro y logrando detener RU 
aVahc^. 
En minutos rnepnn oucsios Cr 
marcea 30 carnioftes Irartsr^ívláh*-
do 600 hombres, to q n í » eonsfiiUv't 
para mi una ar̂ an snf /s-Vción h 
comprobar la aeMvtdií'H c^to v buet 
deseo ftoti nnn i^d'is rivalizavóTi ci 
el cumrdimipnto He !â  •*PfVm*< 
sin^dn m t i v trrar,^ eot)f5Í^ííVÍo poi 
h preppnf.e a vit í í l 'ó general 
• M H 
t i 
'• podrá ««ted ptrpstu&r ha entorAedorét esefen«s Is* 
«nlisás de sus quejidos ¡újos sri btfÜAs ítítos «Koctkii'. 
lai qut ftfi añus luiuros itraiV s»í mi» pi-efisdo léssre-
En el Establecimiento G O Y A 
L A K A C H E - A L C A Z A R 
L O S G R A N D E S E S P E C r A C U L O S 
La agrupación Adriani-Topete que 
debuta hoy 
Una de las prínieías ngiüpacio-
nes artisficas q[ue hay iormaduf 
| en la Península y que con más] 
éxito vienen recorrienda los esce-j 
| narios españoles—cu éstos días lo-, 
del Protectorado—es la que bien pe 
demos llamar Compañía de revis-
tas modernas Adriani-Topete, dor 
de se exhibe la fastuosidad, la be* 
T O P E T E 
el genial humorista y a\ma ds le 
Agrupación artística que debuto 
esta noéh-i 
lleza. el arte lo exótico y el humo 
rismo sobre un marco sugestivo j 
atrayente. , 
Los múltiples elogios que la prer 
sa profesional y diana ha hecho di 
tan moderno conjunto do va rielé i 
r»« • ^ >>.i±Ln±í^\}im**iiVf. 
UN ACCIDENTE DE AUTOMOVII 
El señor Perrero resul-
te herido e ilesoósus 
familiares 
J3É£ 
A las ocho de la tarde rlcí sala-
do, salió de esta plaza en el auto 
móvil de su propiedai con direc-
ción a Tánger, e) conocido aboga-
do don Juan Sánchez Forrero, acón 
pafiado de su distinguida espota 
de sus hijos y de una criada. 
Tres kilómetros antes del puenU 
internacional, el coche fué a ctíd-
car contra uno de los postes indi 
caderas de la carretera sin que has 
ta ahora sepamos a que se debic 
el accidente. 
El automóvil quedó medio volca-
do sobre la cuneta. 
Del accidente resultó herido ct 
la cabeza oí señor Sánchez Ferro-
ro y la criada con algunas hevidat 
en la cara, resultando milagrosa^, 
mente ilesos su esposa o hijos. 
Poco después del accidente 
por el lugar dei suceso el oochu 
de don José Gallego, en él que ibar 
los señores BeneUn, Castiel y Ben-
(fiiiguiÁ qî e rápldumonte presta-
ron auxilio a los heridos. 
También Uogó al Ingar del ac-
cidente el coche de don Juan üua- ^ 
darmino y en ambos coobss imvot ( 
colocados el señor Forrero, n\3 
En el puente Iniarnaeionnr Í&T 
fueíon pmlados & lo? hc?i(fQ8 Un 
ítfímepoá l ü t ü i é i por d tíRltii*». 
de íhieíveneionea MtUt&r^i iU 
drIgueí, y nua VOÍ quo les ftré pi'fit 
tienda la primera ourá, contitma* 
toñ viaje a Tén^ór, siéudo irasla» 
dados a la Cruz Roja Española. 
La herida que sufre rtüeftro 0 
timado amigo don Juan riátiottoü 
Fomro, no reviste c á t ó á r ^rá» 
vé, ni tampoco lás lesíoneé í ú l éü-
fre en la cara ita criada. 
Vivamente cclahramcs que el ac* 
éidente no. haya, tenido .mayare,? 
consecuencias y al señor Forrero U { 
deseamos rápido restablecimienfo 
de la herida que. su fi'e, como léfii' 
bién a la criada. 
era Suficiente para que lo augurá-
semos un resonamo triunfo en nue? 
iro primor coliseo. 
Afortunadamente conocemos a i)í 
rita y Elsa Adriani y al genial hü»-
morista Topete que constituyen lo* 
números más saliantes del conjun-
to. 
Dorita es una déüicáda figurita df 
Tanagra qiie cautiva a los públi-
cos con sus danzas, sus cancionei 
y su atrayente simpatía. 
Elsa, es la deliciosa canzoneti?tñ 
de voz agradable, limpia que pone 
en sus canciones todo el arte qut 
encierra su corazón de artista. 
Topete, es el humorista por ex-
celencia que cautiva a los público; 
con su inagotable ingenio y vis có* 
mica, constituyendo con las her 
manas Adriani el alma de la agru-
pación. 
También figuran en osle notable 
conjunto la pareja de bailes mo-
dernos "Los Or t i r ' , fiele sinlór-
pretes de los tangos argeminos qut 
son aplaudidísimos y como cnmpl€ 
mentó un seleccionado conjunto df 
bellísimas señoritas que hacen cié le 
agrupación una excelente compa-
ñía de revistas modernas. 
Esta noche hará sr. debut en o 
Teatro España este gran conjunte 
varietinesco y su presei.tación he 
de constituir nn verdades- aconte 
cimiento artístico, del que, prcmf 
temos ocuparnos en nuestro pró-
ximo número. 
Una confereroiá del 
general Mola 
Pasado mañana jueves a las sie-
te de la tarde y en la hermosa bi-
blioteca del Parque de Ariil 'ería 
dará una conferencia el excelentí-
simo señor general jefe de la cir-
cunscripción don Emiiio Mola V i -
dal. 
Nuestro prestigioso general y sa-
liente figura de las campañas afri-
canas expondrá un intoresantísime 
tema cual es "La columna (h Sen-
haya'en la primavera de 1027". 
Esta disertación de alto irüorá!? 
militar, ha despertado extrat-rdlna? 
ria expectación, ya que el ilustre 
conferenciante fuó el que victorio* 
sámente guió a su columna a tía-
vés del citado terrií ' ir io. 
LA FESTIVIDAD DE HOY 
La PaTons d3 les 
mai ir.os 
Hoy festividad de ta Virgen dd 
Carmen, celebra su Patrona la M;é 
riña española 
Las fuerzas do ía CorapaHla i i 
Mar oirán rtiláa en el cuartcjl 8itM$* 
do er. \ i orilla de Uas Fíómei. 
Después so semM a la ivúm Ht 
rancho íxlraorá mañó; 
Al distinguido ótíáátiüáhtó del 
puerto don fotté ríiíeáEá Rlhofí 
a los oñicáies, cía-ios y WQé íii Ú 
Compaéfa ds Síáis «nvíaitttj^ M Ú * 
tra félieihttión tyiá ÁMWü C*íí¿ 
lóbra? hóy lü fí&íi Patrona. 
ANUNOSE 
m 
A E C H A S E 
L A S IfVSltA 
cíowti 
m 
E L P A L U D l S M O E D I C T O 
en sus di ferentes formas de f iebres diar ias , tercianas, 
cuartanas y la rvados etc., se cura s iempre con e l 
Q u i n - A r - F a r r o l S o b o c 
( N O M B R E P A T h N T D O ) 
E i p í c t f i c o aprobado por e l Pos l í íu tp T é c n i c o de C o m -
p r o b a c i ó n de la D i r e c c i ó n Gener l i * San idad e ins-
c r i t o con ei a ú m e r o »18^9 
£1 Q j i n - A r Ferro! S j b o c nunca p e r j u d i c á , pues no c o n -
t iens sustancias venenosas, y en crn-.bio es t imula el 
a > i t í t ó . enr iquece U « ^ n g r e y tonif ica el o rgan i smo . 
De V^ÍUÍ: En to l a las F a r m cias y en la de su au to r , 
P ió CO'OJÍ de l V.uie , F írni icia E s p a ñ o l a » . — L a r a c h e . 
COMPAQ Ni £ ' A L G E S i 
Sociedad a n ó n i m a fundad» ea 1877 
Oapital: 105.000.000 de francos complelatnínte deaembol 
dos 
Reservas: S8.GOO.000 de francos 
Domicilio socia l : PARIS, 50, Bue d Anjou 
T O D A S O P E R A C I O N E S DE BABiOA» O E B O L S A Y O i 
.Cuentas de d e p ó s i t o s , a visita: y fijas 
Depósito a vencimiessto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre mercancías 
Knvíos de fondos-Operacionos sobre títedos.Dppósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de «mjas de hierro 
Smisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paist-
Agencias en FRANOSA 
y en todas las ciudades y principales lecalidadee 
de A R G E L I A , de T U f i E Z y de m A B R U E C O S 
AQEKOIA EH LARAOHE 
Oarretera de Alcázar 
C O R R E S P O N S A L E S m E L MII^ISK» E N T E R O 
Servicios EsDaña-Africa^Canarias 
S A L I D A S 
/Uicente . . • 
A'mería . , 
Miálaga » . 
Ceuta . . . 
i^dis , , . 
La? Falirfifi . 
Tonsriíe = . 
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Don Franoísoo de Uojá'i y Rojas 
JUGZ de Primera laá.ancia do La-
rache y su Partido. 
U-iüü ¿.Uiüi-i: U w ta este J../,-
g u a o s e {Jrest'á camviúaifiji.o u v.*-
aorLo pi.Oi.caoutvj uei.4ii¿yadj nn-
horto piocedénte del Jugado. ^-
inslruccióu militar- do Ceuta, di-
maíiado de "''.a pie/.a Jt; em-
í)iiv¿o correspoadiem v u la cau-
sa iiistraida en aM.'ri¿c.acióa c!f 
ius hecaoá denuuciuaüij.pa..- o» e ipi-
tán don Mauuol Jordúa ¡*'ér4¿ por 
írrégularidades en la coutabihduc 
deí Parque de «itondéhcij tí.i La-
racbc, ea cuyas íliligeiiciul he acoi 
dado sacar a pública subasta y ba-
jo las condicione;; qué se dirán, Ibf 
biénea, muebles qd'fi fueron, cjn-
bargaclos a don Femando 'laivíy 
tiremón y don Ivíauro Rodrijuo/-
Aller, que son los siguientes: 
CurrespondieaiJíj ai ^i?nui4i¡o|— 
cu amiouuuoa tasaau un CUÍI.U po-
aciuá, o •aiuioauuüaes Lasaaoá eu 11 
ptí^etas, l niesaa cuutro tu; Hja..e--
ru tasada en ü peset.i-í, 1 cojja La-
sado ea 5 poseías, o árlaaribs dt 
madera desmontables, íiacoiiijíléto; 
tasados en 90 pesetas, ' i biiius ta-
sadas en 24 pesetas, J lavabo sir 
i |)ié tasado en 3 pesetas, l gu-
| mía tasada en 7 peseta?, ! mesa de 
; comedor tasada en ¿y pesetas, 1 la 
1 pete tasado en 0 pesetas, 1 noven: 
i de comedor tasada en b0 pesetas 
un aparador tasado en 25, 2 ma-
j cotejos tasados en 2 pesetas, i fil-
í tro sin pie tasado en 4 pesetas, | 
}"50 céntimos (tiene roto el depósi-
i to) un reloj de pared taasdo er 
| 10 pesetas, un baño tasado en é 
^ pesetas, 1 mesita mora plegable ta-
sada en 12 peéstas, bandejas de 
metal tasadas en 11 pesídas, 1 \ i -
vafrutas tasado on 2 pesetas jü c^i 
timos, 1 servicio de «'afe tasado ei 
4 pesetas 50 céntimos 1 c-stuchí 
| cubiertos de ájumiriid con o cuchi-
llos, 6 tenedores y seis cucharas 
| tasados en 6 pesetas 50 céntimos, 12 
j ea m jj^ocüus, o vuovjo LiA^uauo ei 
s 1 p e í j c t t v i %J céatluii^o) i copaS, uiic1 
' rota, tasauus OÍI l posdta í>0 cent 
I mus, 4 uuus tie pocoetH^a y svi: 
Í pía tos y o uuas po^uonad y 4 piuiui. 
I tabudus oa 4 pe-i.vLas 40 ct;u&ajioi 
i 6 cubiertos de meta, blancu, ta-
f sauus ea o pesetas to ceutinios> • 
| diez platos poreexaua lasados oa 1 
I peseta" vemucaiuc coatiaios, t i es 
¡ cazuelas tasauas ea l peseta -i> tet 
5 timos, 2 ollas tasadas eu 1 peset: 
i 75 centunos, 2 espumaderas tusa? 
| das en 40 céntimos, ) iiambrora 
| tasada en 3 pesetas 75 céai irnos 
; 1 perchero madera roto con espeje 
tasado en 2 pesetas. 
Corrcspondeintes al segundo. — • 
2 mesas tasadas en ::3 pesetas, í. 
tapetes tasados on íi pesetas, m 1 
trinchero de madera tasado on 3f 
pesetas, 8 sillas de madera t isadas 
en 16 pBS0ta3,"-l~chQ1fesqar 17í?a.lf " " 
en 4 pesetas 50 céntimos, 2 sillo-« 
nes de mimbre tasados nn 4 pese-1 
das 4 pesetas, 1 velador tasado oí [ 
2 pesetas, 2 sillas d'j mimbra tu^a-{ ^ 
das 4 peseats, 1 Vcíladnr tnsadi) et i 4 
3 pesetas, 1 armario luna ta- * 
sado en 60 pesetas, 2 percheros ta-
sados 20 pe?etas. 5 cortinas de cre-
tona lasadas en 7 posef.-is 50 cédíi-
rnos. 5 barras dorada^ tasadas 
5 pesetas, 2 mesillas de noche ta-
sadas en 10 pesólas, un reloj di 
p n r ^ tasado en 25 pesetas, 1 lava-
bo tasado en 3 pesetas, 1:2 copas la-
sadas en 3 pesetas. 6 platos tasa-
dos en 1 peseta 50 céntimos, una 
copera tasada en i peseta, l con-
voy tasado en 2 pojetis, 1 frutert 
tasado en 50 céntimo?, G fcffíáS cor 
sus platos tasado m 3 pesetas y dos 
fuentes tasadas on i peseta. 
Para ol remate que tendrá lu-
gar en esta Sala Audiencia, so li? 
ñalado la hora de las 12 del d'r 
27 dd actual. Y se ndvierte n lo'f 
licitndores que paca tpníar pavi^ p' 
la subasta. debará"! cousiernf)!' p"e-
viamente en la mes-̂  dfl Juz^a ' 
o en el Establecinfiiento dostiumic 
al efecto, una cantidad igual por k 
menos al 10 por ¿rento erp -tivo do' 
valor do los bienes qnn sirva de t i -
po para la subasta, si o cuyo requi-
sito no seMn admitidos. 
Que no se adm.ii.v.'án poslfiras 
'que no cubran laí dos terceras 
partes del avaluó, pudiéndose ha-
cerse a calidad de ceder el rema 
te a un tercero. 
Y quo los bienes primero M 
encuentran depositadas en el Par-
n o n d^ Intendencia d-1 psti clndac 
orir^'ot d^ Intendícnei^ d^n Vícfo^h 
Oñntñ que es depositario judicia 
fia rv-í ícmAc; 
El Juez d0 Prirne"a Tr,ptr>'nr'if 




V í̂í <Í!AT\ Hde! Restaurant éspana 
S I T U D O E N L A P L \ Z i D E E S P A Ñ A 
Antiguo h te l . mo tado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor s p l é a d i d a s habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la c r t , por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
bsta Casd cuenta con un buen jefe de cocina. 
3 5 3 1 O o o o 3r 1 1 o á* 
C A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Excelente servicio é t QomeáoT a 1» carta. 
Bebidas de exceieotep v « c r e s t a d a s marcas.—Tapas variadatt 
Frsnte di Teatro Españi-LARACBE 
GASA FUNDA. >A EN 1915 
Depósito de materialos de construc cción. Fabrica Oe baldosas hidrául 
cas. Maderas de todas clases. Hierros:Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículosdf Bazar. Batería de cocina. Cer4. 
mica. Cristalería Mttales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN ACREBli 
TADO CEMENTO "ATLAND' 
UN ' t RAN MARGA 
HA DISTINGUIR D O S EXCí LFNT S P i ODUG^ 


















i r t e 
T E A T R O ES TAN A.— H o y 
.t b u i de I * n o i bie t i o o p c 
A r at i í - l opetfc >. 
0) 
C 
• U DEJE ÜSIED DE VISITAR Ei 
llECllEü DE i .A f L A l A 
S o n í a s m e j o r e s d e í m u n d o 
La leche conde ns-da E S B t NSEN es fabricada con le-
c h f procedentt : d f vücas sanas de ,DÍQani *rca, a l imenta-
das c o « los r icos p ^ í o s de que l p a í s . Es recomendada 
para n i ñ o s y enfermos . Desso í í f s e de las muchas I M 1 T A -
C i O N E S que se h a » hecho de este a rdcu lo y exi ja siem-
pre en la lata el o o m b r e de P. F. E S B h N S f c N . 
Representante en L a r a c b e : A n t o n i o L ó p e z É s c a l a o t 
Servida a r io eatre A l c á z a r , Lara^&c, Ars i l a , Táoger, Te-
tuin y Ceuta 
Afeita 
Horesde s e J í c a Tascad© preces 
Ceuta 
N O T A . — L w cücfess 
bis 13 y 16 hora» «e-k llc-
f an haala T á c f e?. 
\ Á r d l a 
i Puente . 
De Lársehe e 
Soteraa 




i r a 
21*50 
De Laraehe a Aleas» 
De M t i u á 1 La ?acfctó 
i I Liriíe^» 
1 Areila 
VC' '8 
D í Vi3s «4 | Tetnáa 
Ceata 
Dlrert© f %iñ m-
ilar:5» SÍ T é n ^ t í , 




0 4 S A @ 0 ¥ 4 
Se pone en jonocimien to del público en genera! 
que ia acreditada fabrica L A M O D E R N A , de A L C A -
Z A R Q U i V i R , ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Ballena>, donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelaate, 
Pitpel de o&rta felaaea, ml&f 







7'3o,8,3o, m i r 
1.430,17'3049 
jH'30,10,12 « ^ 3 ú | 8^0 
iXtreeie f_ « b ps 
* f per 
ÍÚ m. 
2*60 
mi de L a r a c h e - A l c á z a r 
S á l e l o eeiaMasdo esa s! FgrreoarFti Tás|a^F« 













N.o 4l:N. !0 
Ú'45 
1*90 
Bsta Empresa der-c ePíabíe«?láo n.graa »*9 'c,.. 0»= ^.uí'.nióviíat rípi» I 
aos ínodereos, de grao fuio < coiaodl í .at / ¿;.:rat, Cádw y vicever- ^ 
ss, y Ateaciras, jefe*, Sevilla y vice - r ^ . y / ¿dmn y Málaga, en cora-
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para 15,30 y ep rla^cá, valederrja por 30. ea y eo d»«s respectiva mente, utlIWiabíea por «ia o va lat WWWZSKE 
SI tres eaam'é SO, sirtMia loa 4 « H A M ? í^aé? 
S u s c r í b a s e a 
DIARIO MA-
RROQUI 
NOTICIERO DE LARACHE 
Ayer saludamos o-.i esía al di^tír 
guido comandante dj Arti'l'irÍP 
don Tomás García Figuora-i, brülsi 
te escritor y salieni.e ütiv.p 
de los asuntos africanos aconipuñr 
g^do do un oflcial francés. 
Durante su bravo estancia en L¿ 
rache cumplimentó a1 oxc^lonlí-i-
mo señor general Mola y al jpfÉ 
de las Intervenciones Milita • 
res teniente coronel Peña, r.-co-
rreindo poco después la poblaciór nault que fué perdida en el trayct 
José Palacio, reuntatlsmb desde 
hace 12 años. Curado en el acto 
Reina Cbocrón. Rcsul) en Aká-
rar, reumat'smo cie^ií hace 7 mo-
ses. Curada en ol ac!.o. 
Luna Amselom. ReamaLisniO def 
de hace tres año?. Curada eñ « 
acto. 
Se gratificará a quien enlregut 
la manivela de una oarnioneta Re-
Nótítlas militares 
El cíDiario O f i c i a l d e l E j e r c í 
to» , ins TP. , entre i t ra?, la i 
g u i r n t e real o r d e n que ¿.fecta 
a esta C i r c u n s c r i p c i ó r Í 
C O N C U R S O S 
Ci r cu l a r — E x c i r o . Sr.: Crea 
dos po r R. Q. c i r c u l a r de 10 rí, 
en unión del comandanot don Ge-
naro Uriarte. 
• • • 
El domingo pasó unas horas er 
Carache el jefe de los servicios de 
Ingenieros coronal don Miguel Gar-
cía de la Herranz. 
* « • 
ge encuentra en Laracho ni 
fe de los servicios de Sanidad Mi -
litar del Protectorado comandant* 
médico señor Ochoi. 
i 
Ayer saludamos en Laracbe a 
distinguido interventor militar de 
Zoco del Sebt capitán don Ramói 
Mola . 
• • • 
Destinado al bafcahóa do Tarifa 
ha llegado a la plaza el distinguide 
comandante don Eduardo Dávila, a 
que damo snu/ttra bienvenida. 
De Arcila y para asuntos rela-
cionados con el Sornntín lle^ó ayei 
el jefe de la policía gubernative 
en aquella plaza don Juan Millet. 
• s « 
También pasó unas horas en es-
ta el Presidente de la Misión Cató-
lo de la fábrica de hielo del soñoi 
Borrero hasta el muelle pudiéndo-
la entregar en callo Chiugúiti nú-
mero 101 . 
Se vende un terreno con tres ca I 
sas, patio, jardín, y pozo en la ca 
Ue Pescadores (o de lluata) cuyo le \ 
rreno está alquilado. 
Para tratar con *;1 propietario en 
el Hotel España, habitación nú-
mero 32 . 
m w m 
Se »)< u í ' a una ca^a e r n s ie -
te h b i t ciones y cuar to de ba-
ñ o en 11 M é n s a h . t o m p . ñ ía 
B i l b 10a 
• * * 
Se necesita U'.ui bordadora qun ir-
baje a mano, iiaíón en osiii Redac-
ción. 
• • • 
Se alquilan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo, ^iso en 
cima de "La Vinícola". Plaza de Es 
paña. 
y América. 
"Actualmnto—ha dicho—se con; 
truye dos verdaderos barcos aéreoi 




El comándame Ríwend dj!( uno 
de los jefes del aerol'.-omo m d í t u 
do Lakehurs, ha declarad;) que an-
tes do que pasen rnuchoo año* 
se construirán dirigibío.i giganles 
de cinco o seis veces el tamaíh 
JU uo p a x i m o p sado ( D . O 
del dirigible "Los Angeles" que hí Dumcro 12! ) los c: rgos d e a i v 
cán posible el trai.sports rogiilai r ^Í* Scmatene j de las t i -
de pasaje y mercancías entre l iu-j pu i s c i t u c í o n e s de Mej i l l a Ceu 
1 y L .racbe, cor respondien tes 
I a un comandanta y dos capi ta-
nes de i n f a n t e r í a de a escala 
de dos veces el iusodicho dirigible ^ a< t va en ^ de M e l i l l a , u n 
con un radio do acción do lO.OOC m !nd nte y u n esp i t an en la 
millas con una velocidad norma d Ceut^ y u n c api tán 
segura de 5G millas por hora, pu-
di ende alcanzar a voiuntad 83 ni 
1 llrs. 
\ Estos dirigibles podrán perraa-
• necer en el aire más de una sema-
na por sus propios medios, pudiéi 
dofe aplicar el aprovisionamient' 
en el espacio de una 'orma má; 
sencilla de la que se ha hecho coi 
ios aovoplanos. ¡ a c o n t e de la fecba de la p u -
Se declara p a r e d a ñ o de los ( l " - : n ; ^ ' J 
rigiblfcs para las grandes distánctaí 111'ilcl0n de est3 **** orden. 
diciendo que el aeroplano y el di-l'*as ^ue seran cursadas regla-
irigible tienen perfectamente d < ' - í ; m o t a r i a m e n t e a l Jefe Sup»^-
finidas sus posibilidades práclioa? r io r de li»s F u e r a s M i i ) t » r e s d e 
que son absolutamente distrntas. ! Marruecos, t í i i¿en<lo en cuQnta 
Dice que los Estados Unirlos es- .|0 prt ven;do en e, apartado ^ 
tán en la mejor situación para e 
mantenimiento de los grandes di-
en la d ¿ 
L ^ r . < bc , e i Rey (que D iosgua r 
^e) se ba serv do d i s p o n e r s e 
aj u n c i f n a concurso ios men-
c ionados cargos. 
L o * de los c i tados empleos 
y A r m ; que deseen t o m a r par 
t ? n é l , p r o m o v e r á n sus i n -
tancias en ttl plazo de 2o deas 
U L T ! M A H O R A 
Un aviador polaco perece víctima 
de un accidente de av iacón 
C I E R R E DE BOLSA 
Francos 
L i b r a s 






lica de Arcila Rvdo. Padre Piñeiro pUerta a • La Vinícola». 
• « • , ,,,, , 
Hoy festividad de Nuestra ^ SeJ gen ^ 
flora del Carmen, se celebrara cr 
la capilla del Hospital Central, a laí 
9, una solemne misa, con sermón r 
cargo de don Angel Noguerales. 
• * • 
A las señoras y señoritas que boy 
celebran su fiesta onomástica en-
vamos nuestra más cordial OH-
citación. 
• • • 
Acompañado do su joven espose 
ha marchado a Ln Línea de h 
Concepción donde pasará unos día; 
en unión de sus padres políticos 
nuestro estimado compañero en l f 
prensa don Ignacio Cantalejo. 
De Alcázar saludamos ayer al co-
merciante don Abraham Sicsii } 
de Tetuán a don Isaac Bergel. ; 
í 
En el sorteo benéfico de la Crui 
Roja correspondió ayer el premie 
al número 147. 
*** eos por Fleta, Tito Schipa, Caruŝ  
Las intervenciones sistema Asut so y Chaliapine así como couplet 
fo de resultados más notabies efe», de Pilar García y Carmen Floros 
toadas en la tarde de ayer por e Se dan grandes facilidades de pag 
doctor Ganzo, en d Hospital do le Agencia en Alcázar, Junto al Casinr 
Cruz Roja, son las siguionlcs: i de Clases 
del a r t í c u l o 13 del r e^ l decre to 
Se alquila h^bUsción «muebl - ¿'¿¿Ves, por ser el país donde puc : d - 21 d * mayo de I920 ( C L . 
da, en sitio c é - t i c o , pa^a perso- f{e decirse reside la exclusiva de \t I p ^ , ^ ^ n 'a r~3l o r d e n dt 3 
«?ola Razón m ei quiosco,, fabricación de iisiium en guando: de oc tub re ó-. I924 ( C . L- , 422). 
cantidades. 
ATENCION 
Plaza de España 
PlANUíS Y MUSICA 
Gramófonos y diseos "La Vuz de si 
Amo", "Decca" y '•Columbia'1. Lo 
últimos tangos argentinos por el trí 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
n realización has 
el 25 del corriente 
n rm-.s establecidas !a real orden 
circular de 17 de agesto de 1927 
{O. O . número 182) y en la de 13 
de marzo de 1928 ( D . O. número 
(59 
ÍUvera. 
IMPOSICION DE UNA CONDEt». 
RACION A I . MARQUES DE ESTA-
LLA 
Madrid.—En la embiijada do Chi-
le y por el representante de dicha 
nación en España, le ba sido ho> 
impuesta al general Primo de Rivs* 
ra, la cruz de la Orion dei Móriíü 
conque aquel país condecora el jo-
fe del Gobierno. 
MANIFESTACIONES DEL JE-Ffc 
DEL GOBIERNO 
Madrid.—El general Primo de H 
se supo que a jas 030 de la nocbí vera manifestado hoy a los pe-
al intentar aterriza:' en Punfn Bra- riodistas que en b'-eve plazo eon-
SiJ^ra, capotó ¿l aparato saliend • testará e irá rocoy iendo cuantas d? 
despedido Ubala, que resultó heric claraciones se hagan con respeclt 
y carbonizado ol piloto comandantt a la reforma de la Constitución, 
tdzikosvki, a causa de la explosiór 
OTRO SENSIBLE ACCIDENTE D F 
AVIACION 
I i 
Madrid.—Noticias de J'oita par-
'iclpan que el avión polaco "Maris, 
cal Pilsudski" que en la tardo de 
ayer sábado preparaba el terrenc 
para aterrizar y a acusa del durí-
simo viento hubo oe acondicionár-
sele en el campo de fútbol, pero In-
útilmente se le esperaba, toda vw 
que en la madrugaba del dorninct 
f 
La casa Dialda? e ilijos, pone en 
conocimiento del público, qiy ci-Q 
motivo del próximo balance y pi r 
suprimir la sucursal dé la CalU 
Real, liquidará a precios in^reibUf 
los artículos óiguientes: 
Mantones do Manila, crespones 'le; DE L A P L ^ Y A 
China, mantas de viaje, juegos dej 
Satsuma y artículos para regalos pRECI0S DE ^ A R T I C U L O ? ! 
etc. 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contra ei calor, lot 
lugares sombríos, las eallejuotas j 
los parajes estrechos, sin caer 91 
la cuenta de que el sitio más de-
licioso y más fresco es el RECREO 
No dejen de visitar e^te estable-
cimiento antes do. comprar cuel-j Huevos fritog con 
quier artículo que tenga nuestra do- Bistek con tomates o patatas 
sa. No olviden las seña^: Dialdas c 
Hijos: El competidor hebreo. CalU 
Vlfonso X I I I . (Entrada a la calle 
Real) 
SE V E N D E ESIANTEUTA 
ÍIARIO MARROQUI 

















Lengua con tomate 
Pescado frito (ración.) 
Jamón Serrano (ración' 









El aparato quedó completament< 
destrozado. 
Este accidente de. aviación ha 
causado gran 'ionsación, toda vei 
que en escaso pla/.o de tiempo \ U 
nen sucediéndose accidenters qu( 
causan la muerte a buen númerc 
de aviadores, parecijndo como ai le 
fatalidad persiguiera a estos abne-
gados pilotos. 
'PUNTO INTERROGACION" SUS 
PENDE EL RAID A CAUS.V DEI 
TEMPORAL 
Madrid.—Cuando la .opinión aót 
no estaba repuesta dí'l accident» 
que he telegrafiaih, se reciben no-
ticias de que el aparato "Punto l u 
terrogación" tripulado por los avie 
dores franeses Costes y Bellonto 
cuando se encontraban a trescien-' 
tos klómetrds de distancia de lai 
Azores, se vieron en la imperiosé 
necesidad de tener que retrocedei 
y suspender su proyectado vuelo 
a causa de que se les presentó ur j 
temporal, malísimo en extremo. | 
Por esta imperiosa necesidac". 
gresarán a Francia. 
} 
REGRESO DEL PRESIDENTE 
Madrid—Procedente del Escorial 
ha regresado el Presidente drd Con-
PESAME DE ESPAÑA 
Madrid.—El Gobierno ha Mejita-
fiado urgentemente a Polonia, par© 
expresar el sentido pésame iel puf 
blo español con el triste motivo d«." 
accidente que ha costado la vida a' 
aviador polaco, cerca do las A7.0-
re^. 
HOMENAJE AL MECANICO MA-
DARtAGA 
Madrid—En Al.foguer ^Toledo) 
se ha celebrado un homenaje 
honor del mecánico del -'Dornie.* 
16" sargento Madaríaga, celebrando 
se una recepción y después un bar 
quete. 




o d e s a s r r 
5**;, 
L O G R O Ñ O 
LOS MEJORES VIJSOS DE 
M E S A 
p^osi iano. j lamié l Arp.nat 
'Avenida íiem^ Virttorfa, ( V i l l í 
Biarfá Torpes>. 
C'OC 
V I S I T E E L R E C R E O D E L A 
P L A Y A 
Oculista d t los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
O l p í o m a d e de l í a s t i t u t o Of tá l 
tn íco Naeioaal de M a d r i d y de 
P H o t e l D leu de Par i s . 
G a m i n o de la Gued i ra , 44 
Consultas de 4 y 30 a 6 y30 
Aviso importante5 
Se alquilan au-omóvíles de grt, 
lujo y confort, cumtdetamer.ts au 
vos para viajes, bautizos, excur 
dones, etc., a precios reducidos 
Garage España. Calis Ühlnguiti 
Laracho. 
Oeuta-la ache 
La acreditada ómpiTíSa "La Üniór 
pono en conocimionto do su disl'n 
.mida clicnlflla, qu3 todos los rnesr 
del 10 al 25, ei precio del paso b-
Hete d eLaraohe a Ceuta será de 1 
pesetas y del pu^tD Ceuta a Lar-, 
fhe 20 pesetas. 
Además avisando con 24 horas d 
l anticipación, 83 harán 1'8 viajes 
;>pficfón de los clientes a la ho-
jue ellos indiquen con cnches abi»1 
'óá o (Jorrados por el precio lo i 
'h*.nta p^seti-? de Larach»' 
GeuU. 
Por la Empresí 
nol de ( f é d t e 
Cepital SGCÍR!; 50 milloo^a p^Sftc i 
Capital dese t i ibo l í ad 5 30 4?8 5(X} pesetas 
Resé va?; 30 290.448 26 
Gaja de ahorros; ir terese^ 4 *(, a ia viste. Cuentas corrientes 
en peseta^.y divi^asextranj-raa. 
Sucursal eo Laracbe. Avenida Reina Vic tor ia 
Ha rá? de Ca j i ; De 9 a 13 
•V-*-""-̂  •..V--'—' \\->& 
Leche condensada con azúcar 
Cuando otras marcas eompetidoras sbbcn tos preció?»; 
la Leche Condensad? M A R I P O S A l e tlgue ver jdiére 'o * 
SU prefeiü a n t l g ^ 
Sin ningún áUmfehto 
k £ G A L Ü : For éada decc e i íqut t f s t% 1 c t h Cc h-
á ^ n i a d a M A R I P O S A se r r á r^ga G R Á 1 I iT> M i M E M 
Bote Je /a citsdt rneres de L? el t . 
Los canjes se e fec tü tn ce [ s ftiJíincí e d i V c c ' m i f t tr S 
de comestib és o f h las i fuicas i t \üh tgtr.U s i 
J a c o b ( 
C iUe M n c h r á a r ú a c ó l ^ . ^ - ' l / R tí* 
QlAñlQ iáÁEROflUi 
Z 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Sobre el trán? porte 
da la correspondencia 
Dei icamos hoy nuestra prefe* 
rente a t e n c i ó n aMmportante 
asua'.o en cuanto con el transpor-
te de la correspondencia se rela-
c ión? . 
. • N J es.la primera vez que nos 
he n o j ocupado de eite tema, que 
tan directEroentc tfecta a los in -
tereses econóra ieos de !a pobla-
•c iáa y por los que tenemos el i n -
eludible deber de velar. 
No acabamos de expHcarnos el 
por qué esta pob lac ión , que dis-
pone de excelentes medios de 
c o m u n i c a c i ó n ' c o n T á n g e r y La-
rache, i e v e a condenada a tener 
que recibir la correspondencia 
con 24 horas de retraso a las de-
n á s plazas de esta zona occiden-
tal . 
Tampoco nos explicamos las 
causas que existan para que Ja co-
rrespondencia que viene de Es-
paña , vía T á n g e r , para Alcázar , 
t e i j a que perde» en Larache to -
do un día y parte de una noche. 
Desde que se ha variado el ho-
rario de b s vapores c é r r e c s de 
A'geciras la prensa y d e m á s co-
rrespondencia ordinaria que llega 
a las once de la mañ^n^a , en 
vez de envia r la en el q u « S i l e 
a las seis de la t a rde . 
C o m o todos sabemos, has* 
ta ahora v i enen sai endo de 
Onómásficá 
t Hoy, festividad de Nteslre Se-
» o r a la Virgen del Carneen, cele-
bran su fiesta o n c m á tica IÍÍ dis-
Larache para A l c á z a r dos i r - ' t i ^ u i d a esposa d» l cuit« ab. ga-
nes d ia r ios : uno a las once d e j ^ o y canciller del C » r s u sdo der-
la m a ñ a n a y o t ro a l s seis d e ! M ' í r « e l Alcaide de la O l\ ; 
Prosigue el calor 
la ta rde . 
A nues t ro en tender , la co-
r rc^pOnd ncia de E s p a ñ a para 
A l c á z a r , que e s t á en La rache ! 
desde la t a rde an te r io r , debe 
de ser enviada en el p r i m e r 
t r en que sale de esa plaza, o 
sea en el que sale a las once de 
la m a ñ a n a . 
C o n esra fact ible mod i f i ca* 
c i ó n , c u n no ocasiona t r a c t o r 
nos n i mayores gastos, a las do-
ce dítl d í a p o d r í a v e e d e » se en 
esta plaza la Prensa de M a d r i d , 
en vez de a las siete y m e d i a de 
la t a rde cem-o ahora v i ene su-
ced i endo . 
3 Los paquetes de impresos , 
ceirti^ic*dos y valores di-clara-
dns, p o d r í a n estar despacha 
dos una h o r » y mr-dia c o m o 
m á x i m o d e s p u é s de la Megada 
del cor reo de la m a ñ a n a . 
Como, quiera que i o d o esto 
súponté una enerme ventaja pa-
ra la ooiuLinicaoiór» pos t a l , de 
a Tánger , sale inmediatamente en | lo que r e s u l t a r í a beneficiado 
automóvi l para A r c i l a , Lar^ehc y ci p ú b l i c o y ia pohh c i ó h en ge-
Alcázar , l legando la rsferida ce- n e r á l , espert mes Cjre p e r p a r -
rrespondencia a la segunda plaza ; te de qu^en cor responda se den 
a la ca ída de la tarde. | la'- v t rucc iones c o i i v e n ú - n i e s 
Como quiera que a la bore áé'rjpara. subsanar esta t l e f i c í e c -
la llegada de la correspondencia cia. 
a l?. ciudad del Lucus n« hay ser-1 Ya que e l Es t ado , p o r med io 
v ic io de trenes catre Lsracbe y t de acerUsdas p ropos ic iones de 
Alcázar , la correspondencÍB p-éra! nues t ras dignas ü u t o r i d a d e s , 
esta se queda ea la Admir.íftfD-1no regatea su va l ioso concu¡ r -
c ión de Correos d-; Larache has-; so para do ta r a c ^ t á s pob iac io -
ta el siguiente día a íes 6 de la ; aes de e s p l é n d i d a s v 'as de co-
tarde. I m u n s e s c i ó n , hay que aprove-
Francamtnte nos parecen mu-j charlas p?sra ob tene r e l m e j o r 
chas horas tener detenida esa co- . resul tado del eno rme ' sac r i f i c io 
rrespondencia catre dos pobla-'qufe real iza nues t ra n a c i ó n en 
bella señor i ta C í f m e n c i t t M 'g-s-
r ida y su re^pet&ble mrdr r ; aes 
posa del director de U A t ei cía 
de l Banco de Estado de Maau t -
( 0 » d :n Luis Honfor i í ' ; l e-pr-p 
de nuestro ce mp?íñer< g áficc den 
Cont inúa el tiempo obsequ ián -
donos con fueites c ín&oportablei 
cafcfe?. 
Ccn f\ de «y r son 7 los d í - s i 
de caiot qu 
y aún »t? s a b e m ó 
queaan poi a uautar. 
C o m o < nsoladoia salvec^cn 
eíperanr.» s Us 12 del día seguien-
te, p c r s ; a e a í * hora tiene varía 
cíe n 1̂  t mperstura. 
F talmeRte e^t*» esoerar zas 
NOTieiERO O U ALCAZAR. 
QÜIVIR 
Para ásUtt i r a la verbena dfl̂  
la V i r g e n óe l C a r m e n , que se 
esta ce l eb rando '. n la coiO'nii 
v n moy Da t ec ¡ endo :de E!>cr,ña' í{tg- 0* M e k l i e., 
cuán tos n o s ^ ™ m P 9 ñ * á o de sus do bellas 
hijas, nues t ro q u t r i ü i a m i g o 
i jefe de e x o l ' t ^ c i ó p d e Társ 
>>t r-Fez, don A r i t ro Gr . n; do. 
Luis Ricart, y ta p ec^ s- n ñ a j quedan de>Vítf ecidas. por cuarto 
Carmencita, hija de don F ancis- 'a • s- hora aprieta con más fuerza 
j . caía . 
f * ñ 8 y 
í 
«erro a M 
; o el de 
co Rodr íguez , 
A tan distinguid 
be'las señor i t as d< 
cUse éf: felic dt ec 
su santo. 
Farnnacte Hispana 
Uu'-d te ei dí» se. hüt e imposi 
bl: p r áli l calle, per la 
e t orn t - cae este sol 
tr caVK.. 
E: públicc c o n t ' n ü a invadiendo 
por i»s neches fns aveoidds y pla-
zas hasta las 4 y 5 de !« madru-
g-tsda. 
Se b^ce imposible d e m i r den-
Iró ^- 5as háb i l cinnf - y p» r esO 
La me je r sur t ida y m á s eco 
o ó m i c a . 
P r e p a r a c i ó n esmerada de s; i» muena ta- f milú s c^te durr-
f ó r m u l a s . E&p?cial idydes fwr- imen en las puerts.s y azoteas de 
m a c é u t i c a s , ma te r i a l e s t e r i l i - ! , i¡s casas. 
cioaes tan próximas y que con 
tantos y tan r á p i d o s medies de 
comunicac ión cuentan. 
Si como en épocas anteriores 
es tuv ié ramos aislsdcs catre -Alca-
z i r y Lsrache, nos l i m i t a r ú m e s a 
p i i i r medios de comun icac ión 
e r t r e estias dos plazas tan herma-
nas y vecinas, pero cemo existen 
esas comunicaciores, porque él 
Esta do se ha preocupado estable 
cerias, nos consideramos en c 
deber pedir que s« sepan aprove 
char en beneficio de los inUrete^ 
ginerales de estas plazas. 
N'» v a m o § a ped i r , p o r q u e n o 
nos gusta so l i c i t a r g L t r í a s , 
q jt : a la l legada a ! a r u he d* 
\ i co r r e spondenc ia para A!ca 
zar se establezca u n t r e n espe-
el t i que t r anspor t e esa cor res 
p i n d e n c i a . 
Nos c o n f o r m a m o s itt* so 'o y 
t r a e m o s que Hen m o d a s a es 
nd^s t ra p r e í e l l l i ó o . ¡ e la re-
f e r i d a c o r r fcp. d ;« i ve f íga 
en ei t r e n q u « ^ale i e Lata .-iie 
la zoaa de su p r o t e c t o r a d o . 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diar ia de A l c á z a r para 
Teffer , Muires y S^exerah a las 
8 de la m - ñ a ñ a y ^ las 2 
de la tarde. 
Regreso nara Alcázaa de ío^ 
mencionados sitios a la 
misma hora 
L ) e«pacbe de bi l letes en esty 
p-laza: A ^ e n c b de los auto-
« C h e v r o i e t > , j u n t o al 
C i r cu lo M e r c a n t i l . 
Farmacia Central 
Zoco de Sun Bu-H m e d 
Fícntle ál Re'oj 
A L C A Z A R O I Ú V I I ? 
zado, o r toped ia , higiene, per-
f u m e r í a v p roduc tos para to-
cador . 
Zoco. J u n t o al res taurant 
« S e v i l l a n o » . 
A L C ^ Z A ^ Q U ' V i R 
de ^ Oliva 
Abogaéo áe). limm Celep u Sepia 
y u los THbiioaies u ímñi 
Agrava la si tuación de la calof 
}& fa'ts de elgfo f esco con que re-
ixio}*~ puestrf-s £¿rgar-{*'S* 
La f Ita de blelo se 1 r-ce neta 
pe r a fíttp'dSsb;Hdad de setvir tan 
ta • manda coliú hay. 
D M qui: e?, Fez y otras po-
El p r ó x i m o j u í y* s d i 3 18. a 
las nueve y m d í a ée la m a ñ a -
na , ten r á lu^a^ en la Igíe Í.Í 
j e I» Mivíon v atómica, la boda 
de I b La y Í ?Í c ^ n í ' s ñ r n ta 
Carnu n M i , 
ÍJ médi< i e l 
nea Vii ¡ tare> cío 
r r e o l l a y eal de i b r r 3 . 
Los futuros esposes oonüi 
n ú a n r t o b i í m í o mut bes y va-
liosos ri 'g 1 f d t feUí : um. ' r o -
sas a m i - í . des. 
con t I cu l 
i t e rv ocio 
Fe er ioo 'S o 
de A d r í a n i v Tope te , cuy.o.de-
b u t e s t á a n u n c i a d o para el día 
24 h b r á f u n c i ó n de cine día-
r i : mer t t con 1^ i m p o r t a n t e re-
b a j » de prec ios q u t : i e n e ' e n 
estudie, la Fmpi esa. 
a * •> 
P*/a atender a su res t -b íec i 
miento m?rcfcó a R r r d a e' em-
pleado He' Ba*cr' Fí«pf ñoi d e í ré-
dito d n R mf'tr- Uzu»rum, si que 
d é s e me s buen vi je y pronta me-
jo? ia, 
• VfL 
D e í d e el dominar , la música 
de la fecunda n e d i » b?if SCB dc 
Csz Orr- », emr e2# * ^ ar «u* eon-
ci - tr 5 junto >l ja 'fin He I * P>.2< 
Eí públ ico ha vr decide ésU 
Rcert-d d e t t r m i n f c c n de nuea-
Ira primt-rs- autojided militar, co-
ronel don Luis Ca i t l ó. 
I8IONOPOLÍO D E TABACOS 
D E L W O R T E D E A F R I C A ( m -
R R U E C 0 8 
Labores que se r ecumien r l ím 
Cigarros de LA H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adeiante. Cigarros 
. f i l ip inos a 0.20 y 0,30 y UMA 
breve ha de t r i b u t a r s e a l pres-|1HILA £ ¡XTRA" a 0,40. Picadjí 
En rues t ! o n u m e i o de m a ñ a 
na nos o c u p a r e m s del j u s t o y 
merec ido hon ien f i j e que en 
ngioso c >mars i a n t e m i i t a r y 
j fe del SÍ c íe r co rone l L). Luis 
C st l ió . 
K a a z f ancesa se 
. f i i l í r i ca 
i( 
ua 
1 a e (1. 
yendo que el 
ca'sr que se siente año no se ha 
n- t ádd en roueho tiempo, p' ír l o ! 
que todos k consideran como fe-
bómeno d t lartémpératura. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Eacrína 
Frente al Juzgado 
ppi Sol" " l * Vea* ' A S < 
* I21Í ora&MioaM * 
•paSén lUreauSÜ" 
I J S t m í A "SOTA* ULCA&k* 
Gimé iez y Ros 
Talle ts mecánicos de airplatefia 
y ebanisterh 
'ss rrado y labrado d^ mad ras 
Proyectos y pr: supu stos d^ ca-
rree rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
A L C A Z A K Q J I V 1 R 
( junto al teatro) 
n breve q u e d a r á tei manado 
ei mig-aífjco a ' b u i - ct f imxs 
que la p«>blacióñ de A zar-
q u i v i i dedica ÍÍÍ i u t re ó n s u l 
i n t e rven to r de T i t u ^ n d ,n I s i 
d r o de las Cag^g^s cerno r a r i -
i hoí»o r e t u t rdo t e I - o l ta rea-
lizada en evte p u bit» j - o r tan 
q u e r í a n ni igo y xot l en te fun-
c i o n a r i o . 
C o m o de c o s t u m b r e h;>sti 
el p r ó x i m o jueves no h a b r á 
f u n c i ó n de c i n e . 
I ) Í u é ]U ' ( e r m i e su ac-
t ü ü c i o n en esta plaza la t i o u p e 
ras " S U P E R I O R " " E X T R A " y 
j " F L O R DE U N D I A " . Cigárr i -
l í o s de p icadura extra "ELE-
G A N T E S . C iga r r i l l o s INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
V E A S E L A T A R I F A EN LOlr 
ESTANCOS 
c 
i n s t á ' a d o n e s E l é c t r i c a s 
con personal especializa i o 
sa "Goy '.-Ale* z q j iv i r 
VERHOUTH 
Horario; de trenes que regirá a partir del día 1 Julio 1929 
C E U T A A T E T U A N 
C l l l Ó € .1 
- A L C A Z A R Q U I V l R 
H o t e l de p r i m e r o r d e n , todo confort ; agua fría y ca-
l iente en todas las habi tac iones ; b¿ños5 garage p r o p i o , 
^xceSentt c o c i ó » 






















CEUTA (PUERTO) Ll . 












Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M . 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M . 36 cruzan ea 
el R i n c ó n coa M. 31 y M. 35. 
I V 9 m a r c a d e a u t o m ó v i l e s 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Arcila: 
Jo sé Escriña 'racheta. 
Pifan cataiogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
aM><Esa»MUlagtMMi 
E l c o c h e B i l i s » p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
